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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh arus kas bebas, arus kas operasi, kepemilikan manajerial, leverage keuangan, dan
ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek   Indonesia  tahun  
2012-2016.   Jenis   penelitian   yang  digunakan   adalah pengujian hipotesis. Sampel yang dipilih menggunakan purposive
sampling yaitu sebanyak  106  perusahaan.  Data diperoleh  dari  laporan  tahunan  dan  dianalisis menggunakan metode analisis
regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas bebas dan arus kas operasi sebagai variabel independen, leverage
keuangan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan
sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
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